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Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollks 1981-1982 
(Preu: 1.200 pessetes) 
-Antoni Llagostera: "Scriptorium" (1932-1936). Assaig d'historia de la 
premsa. 
-Eudald Carbonell i Rafael Mora: Centre d'intervenció d'una comunitat 
prehistorica post-glacial. 
-Rosa Ribas: Estructura demogrifica de la vila de Ripoll en el segle XVII. 
-Ferran González: L'alta muntanya i la seva fauna. 
-Mique1 Gros: Els manuscrits litúrgics de l'antiga Biblioteca del Monestir 
de Ripoll. 
-Eudald Graells: Assaig d' historia de les invasions de pesta al Ripolles. 
-joaquim Boixés: Entorn de la destrucció de Ripoll de 1839. 
-Ramon Bonet: Els goigs de Sant Eudald. 
-Agrupació ornitologica Ripolles: Aportacions per a un inventari per la 
fauna del Ripolles. 
-Florenci Criville Anotacions sobre l'aiguat de 1940. 
-Gonqal Cutrina: Introducció als tractes del pages. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1985-1986 
(Exhauriisl. 
Miquel Sitjar: Edició crítica de la "Brevis Enarratio virginis Mariae de 
Nuria". 
-roan Canals, Joan Gil i Ferran González: Notes ornitologiques interes- 
sants al Ripolles. 
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-Modest Moreno : Notes sobre un orgue del segle XVII a l'antiga esglés- 
sia de Sant Pere de Ripoll. 
-Jordi Mascarella: El text de la Passió d'Aranyonet, un drama que no va 
ser. 
-Joan Canals, Joan Gil i Ferran González: El panta de Cal Gat. 
-Mique1 Sitjar: Traducció de La "Brevis Enarratio virginis Mariae de 
Nuria". 
-Josep Masdemont: Notes paleozoiques del Pirineu Axial. 
-Julia Pasqual: La vegueria de la Vall de Ribes. 
-Eudald Graells: La farga catalana i el tractat dels Pirineus. 
-Mique1 Sitjar: Una carta inedita de Narcís Oller. 
-Ramon Bonet: Mossen Jaume Bofill i Feliu, organista de Sant Pere i de 
Santa Maria de Ripoll i primer director de ]'Academia Catolica. 
-0svald Cardona: Ramon Casanovas i Danés, un home avancat. 
-Mique1 S. Gros: Notes de I'arxiu ripolles referents als terratremols del 
segle XV. 
-Jordi Mascarella: Un col~loqui de dos pastors en llengua gascona. 
-1ordi Mascarella: Per nadau parlatz gascon. 
-1oan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Alimentació de I'oliba (Tyto 
alba) i distribució deis mamífers insectivors i rosegadors al Ripolles. 
-Eudald Graells: L'Humeral de sant Eudald. 
-Sofia Castillo: Estudi demografic sobre Molló (1885-1895). 
-Daniel Maideu: Busquets i "Scriptoriurn", 55 anys després. 
-Florenci Criville Camer, Bofill i Sagarra a Ripoll: Participació en les fes- 
tes Constantinianes de 1913. 
Annals del Centre d'Estudis Comareals del Ripolt&s 1987-1988 
(Exkauritsi. 
-Narcís Figueras: El "Carmen Campi Doctoris". Estat de la qüestió a la 
vista de la bibliografia recent. Primer assaig de recull bibliografic. 
-SofiaCastilto: Els primers dies de la Guerra Civil a Ripoll: un testimoni 
escrit. 
-Eudald Graells: La lluita secular deis homes de Ripoll per aconseguir 
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Consolat o Municipi. Un aspecte de la jurisdicció civil de 1'Abat del 
Monestir. 
-1mma Roca: Els manuscrits referits a Catalunya dels segles XV, XVI i 
XVll existents a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Cataleg. 
-Florenci Crivillé: Uescultor Pere Jou i les seves intervencions a Sant Joan 
de les Abadesses. 
-Mique1 Sitjar: Recepció de la Renaixenca en la premsa ripollesa. 
-Goncal Cutrina: Ripoll, 1839-1845. 
-Josep Grau: Aspectes sanitaris i de població de Sant Cristdfol de 
Campdevanol al segle XVII. 
-Modest Moreno: Tres notes sobre teoria musical al Monestir de Ripoli a 
I'edat mitjana. 
-joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Distnbució dels artiodactils i 
lagomorfs del Ripoll&s. 
-1oan Gil, Ferran González, Daniel Puig i jordi Ruiz: Distribució dels car- 
nívors al Ripoll&s. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1988-1989 
(Preu. 1.500 pessetes) 
-HOMENATGE A DANIEL MAIDEU (1895- 1989). 
-Esteve Busquets: Del meu padrí literari, Daniel Maideu. 
-Sofia Castillo: Ripoll 1936-1939. Records personals (una entrevista 
amb Daniel Maideu i Auguet). 
-Antoni Llagostera: Daniel Maideu, editor. 
-joaquim Maideu: Daniel Maideu i la música. 
-Daniel Palomeras: Daniel Maideu, vist de prop. 
-1ordi Mascarella: Carta de dotació de I'església de Sant Pere de Ripoli. 
-Josep M. Massons: Cirurgians i metges al Ripolles (de 1750 a 1850). 
-Agustí Dalmau: Un rei Borbó a la Vila dels Comtes. 
-Merc& Lápez: El santuari de la Mare de Déu de Bellmunt. 
-Mique1 Sitjar: D'espants i admiracions barroques. 
-Joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Els rapinyaires al Ripolles. 
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Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1989-1 990 
(Preu 1 500 pessetes) 
-Jordi Mascarella: L'abaciologi glossat del Monestir de Ripoll. 
-Maribel Cimara, Joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Noves dades 
sobre la distribució d'amfibis i réptils al Ripolles. 
-1oan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Distribució i hibitat del picot 
negre al Ripolles. 
-Marta Vigo: La menarquia a la comarca del Ripolles. 
-joan Busquets: La lluita del poder religiós al Ripoll de la primera meitat 
del segle XVIII. 
-Sofia Castillo: El cost bumi de la Guerra Civil: ripollesos morts al front. 
-josep Clara: La repressió de postguerra al Ripolles: Els empresonats del 
1940. 
-Goncal Cutrina: L'almoina del "Corter". 
-Agustí Dalmau: Monarquia i catalanisme a Ripoll al primer ter$ del segle 
XX. 
-Modest Moreno: Lluís Brusi: "Psalmodia del Primer Tono". 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1992-1993 
(Preu: 1.800 pessetes) 
-HOMENATGE A EUDALD GRAELLS 
-Mique1 Sitjar: Proemi. 
-Joaquim Boixés: Missatge al senyor Eudald Graells i Puig. 
-Xavier Sala: El senyor Graells que vaig conéixer. 
-Florenci Crivillé i Agustí Dalmau: Eudald Graells, el guiatge per- 
manent. 
-Eudald Graells: El Ripoll industrial en els segles XVfl i XVIII. 
-Enrica Casanelles: Presentació del Llibre de I'Ajuntament de Pardines. 
-Enric Sunyer: L'origen de les concentracions de ferro a la val1 de Ribes 
explotades per la farga catalana. 
-Daniel Puig, Ferran González i Ramon Lamiel: Primera aproximació a la 
geneta al Ripollés. 
-Dolors Santanach: La font de la Puda de Sant joan de les Abadesses. 
-1osep Iglésies: Demografia preterita i actual del Ripollés. 
-Eudald Maideu: Les abadesses de Sant foan. 
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-Ganeal Cutrina: Un episodi de la historia del ve11 hospital. 
-Josep Clara: Sobre la mort del dirigent comunista Manuel Sánchez a 
Ogassa. 
-Jordi Mascarella: Els darrers temps del monestir de Ripoll. 
-Mique1 Sitjar: La imatge-reliquiari de Sant Valentí de I'església parro- 
quial de Ribes de Freser. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1993-1994 
(Preu 1 600 pessetes) 
-Jordi Mascarella: De la mort a la confessió: peripecia viscuda i comple- 
mentaritat textual entre uns ribatans del segle XVII. 
-Antoni Pladevall: La pabordia de Palau: una dignitat i administració del 
monestir de Ripoll. 
-Ramon Ferrerons: Els nans de la val1 Ribes. 
-Josep Clara: Valentí Fargnoli, fotograf del Ripollis. 
-Mique1 Sitjar: L'autor i editor d'una historia de Núria del segle XVII. 
-Sofia Castillo: Caiguat de 1940 a Ribes de Freser. 
-Daniel Puig, Ferran González, foan Gil i Anna Folch: Transsecte orti- 
nolbgic del Ripollis. 
-Enric Sunyer: Identificació del cambria al Ripollis (Pirineu Csitala) amb 
faunes d'arqueociitids. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripoiles 1994-1995 
(Preu: 2.000 pessetes) 
-HOMENATGE A GONCAL CUTRINA 1 SORINAS (1922- 1995) 
-Florenci Crivillé i Estragués: Goncal Cutrina, arrels i llavors perdu- 
rables. 
-Daniel Palomeras i Casadejús: El Gonqal Cutrina literari. 
-Francesc Morera i Exposito: Goncal Cutrina. Company, excursionis- 
ta i mentor. 
-Agustí Dalmau i Font: Goncal Cutrina, arxiver. 
-Pere-Jordi Piella i Vilaregut: Goncal Cutrina, fidel al seu poble. 
-Eudald Canelles i Palomeras: El pas cooperant a I'ajuntament de la 
parroquia de Ripoll. 
-Domingo Pairó i Morera: La relació humana i professional amb el 
Consell Comarcal del Ripollis. 
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-Marta Morera i Sadumi: Publicacions de Goncal Cutrina. 
-Josep M Vilaseca i Llobet: Un manuscrit medic a l'arxiu del Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses. 
-Josep M. Vila i Medinya: Uns goigs medievals i setcentistes sobre Sant 
Eudald, patró de la vila de Ripoll. 
-Montserrat Pujol i Gil: L'església de Sant Cristofol de Campdevinol, "La 
Vella" i les seves pintures. 
-Antoni Llagostera i Fernández: Remembranca d'lsidre Bonshom i d'un 
article economic historie. 
-1sidre Bonshom i Carbonell: El procés de la crisi a la comarca del Ripollis 
(1970-1977). 
-Perfecte Costa i Privat, M Dolors Sanranach i Llagostera: Transport de 
carbó de la placa Dolca fins a l'estació de Toralles. 
-Rafe1 Pujol i Bada, Santi Llagostera i Güell, Pere Liimargas i Casas: 
L'esperit de I'arquitectura popular pirinenca del Ripollis. Criteris de res- 
tauració arquitectbnica per. a teinics, constructors i interessats en general. 
-Daniel Puig i Maideu, Ferran González Prat, Anna Folch i Albareda, Joan 
Gil i Santano: Comentaris al transsecte omitolbgic del Ripolles. 
-Daniel Puig i Maideu, Ferran González Prat, Joan Gil i Santano: Dades 
de migració i hivemada d'alguns ocells a la comarca del Ripolles. 
-Josep Clara i Resplandís: Militars i Guerra civil: Els carrabiners de Ripoll. 
-Agustí Dalmau i Font: Proposta d'ordenació dels fons militars dels amius 
de Llanars, Setcases i Vilallonga de Ter. 
Altres textos: 
-Textos mbdics catalans. Pediatria i obstetríeia al segle XVIII, d'Eudald 
Raguer i Pere Puig. 1989 (Exhaurit) 
-Mique1 Sitjar i Serra i Jordi Mascarella i Rovira: Guifré el Pelós, docu- 
mentació i identifat. 
-Mique1 Sitjar i Serra i Jordi Mascarella i Rovira: El món al Ripolles. 
Obres en preparació: 
-Variacions per a orgue del P Benet Brell (Barcelona 1786-Montserrat 
1850). 
